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ЩАДЯЩИЕ ОПЕРАЦИИ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
Сумцов Г.А., доц.;  Сумцов Д.Г., врач СОКОД
СумГУ, кафедра симейной медицины с курсом эндокринологии
В настоящее время у 35-40% женщин в возрасте после 35 лет диагностируется лейомиома матки. Эффективной консервативной терапии не существует. По этой причине многих больных приходится оперировать и удалять матку. Удаление матки как органа-мишени влечет за собой угасание функции яичников и вереницу эндокринных нарушений. Однако, даже при необходимости радикальных операций, имеется возможность сохранить часть эндометрия и менструальную реакцию. Это позволяет уменьшить эндокринные нарушения, нивелировать психологическую травму, связанную с удалением органа, так как женщины считают менструацию признаком молодости и здоровья.
В течении последних 15 лет нами проведены щадящие операции 52 женщинам в возрасте от 32 до 43 лет. При надвлагалищной ампутации матки без придатков применялась методика пересадки лоскута эндометрия в цервикальный канал, описанная ранее рядом авторов (Franke R., Мандельштамм А., Вернацкий Н.). В отличии от рекомендаций авторов, мы выкраивали лоскут не только с передней стенки матки, но часто и с задней, в зависимости от особенностей расположения опухоли. Послеоперационный период протекал без особенностей. У 49 больных получен удовлетворительный клинический и психологический эффект. Они быстро востанавливались, чувствовали себя здоровыми и вели активный образ жизни. У троих - менструальной реакции не было, и результаты следует считать отрицательными.  Причины не ясны, но, по-видимому, это следствие ишемии и некроза пересаженного лоскута эндометрия. Таким образом, методика операции не сложна, достаточно эффективна и заслуживает на более широкое внедрение.


